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1990年 5 月　 神学修士Master of Theological Studies 
（ドルー大学）
1998年 5 月　 哲学修士Master of Philosophy（ドルー
大学）
1999年10月　Ph.D. （ドルー大学）
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本学への就任：2004年 4 月 1 日
最終学歴：
1989年 3 月　慶應義塾大学大学院
1994年 5 月　 Golden Gate Baptist Theological 
Seminary
1999年 7 月　University of Durham
取得学位：
1989年 3 月　教育学修士（慶應義塾大学）
1994年 5 月　 Master of Divinity （Golden Gate 
Baptist Theological Seminary）
1999年 7 月　 Doctor of Philosophy （University of 
Durham）
所属学会：American Academy of Religion, 1996-,日
本 基 督 教 学 会2001-,日 本 福 音 主 義 神 学 会, 
2004-,日 本 宗 教 学 会, 2005-,日 本 宣 教 学 会, 
2005-,Society of Christian Ethics, 2006-,Society 
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ウ ォ レ ン
arren S
サ ザ デ ン
otherden
現職位：Seigakuin Junior and Senior High School
本大学への就任：1997年 4 月 ₁ 日
学　歴：
1982年 7 月　Ohio University　 
1983年 7 月　U.S. Defense Language Institute
1983年12月　U.S. Military Intelligence School
1997年 5 月　Temple University
取得学位：
1982年 6 月　 B.A. （Cum Laude） Anthropology 
（Ohio University）
1997年 5 月　M.Ed. TESOL  （Temple University）
担当科目：I taught two Special English Classes in 
addition to other English classes. One Special 
English Class consisted of 7 th, 8 th and 9 th 
graders who have displayed a special ability in 
English. The Special English Class was held five 
times per week during the academic year. 
Another Special English Class consisted of 10th 
graders who have displayed a special ability in 
English. The Special English Class was held five 
times per week during the academic year. I 
conducted TOEIC training for junior high and 
high school students in seminars and in the 
Special English Classes. I conducted TOEIC 
training for 7 th, 8 th, 9 th and 10th graders. 
Seminars were held once per week after school 
and during the Summer Seminar Period.
学生指導：I led a weekly English Bible Study for 
junior high and high school students.
専門分野：EFL Education and the TOEIC
研究テーマ：TOEIC preparation and Second 
Language Acquisition
研究内容：I am researching the ways that students 












本学への就任：2005年 4 月 1 日
最終学歴：
1995年 3 月　聖学院大学人文学部児童学科 卒業
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本学への就任：2009年 4 月 1 日
最終学歴：
1996年 3 月　 聖学院大学人文学部欧米文化学科卒業
2002年 3 月　東京神学大学神学部神学科卒業
2004年 3 月　 東京神学大学大学院神学研究科博士
前期課程修了
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ナ イ テ ィ ン ゲ ー ル
ightingale
現職位：特任講師
本学への就任：2007年 4 月 1 日
最終学歴：
1999年 5 月　University of North London
取得学位：
1999年 5 月　 Computer Science （University of 
North London）
2001年 4 月　 RSA CELTA Cambridge Certificate for 
Teaching ESL
担当科目：Seigakuin Primary School English 
Education
専門分野：English Education and Computer 
Science
研究テーマ：Early English Education
研究内容：Early English education, especially 
improving reading ability.
研究業績（2010年度〈2010/ 4 〜2011/ 3 〉）
　　下表参照



























本学への就任：2009年 4 月 1 日
最終学歴：
2001年 3 月　 聖学院大学人文学部欧米文化学科　卒業
2005年 4 月　 Anglia Ruskin University MA in 
European Language and Intercultural 
Studies修了
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区分 題名 掲載誌･発行所･学会名等 概要
刊行･
発表年月
iPad vs Paper 授業での実践 Using an iPad in the classroom for teac
hing and recording information instead 




授業での実践 Experimenting with putting students’ 
details on a computer database.
2011/3
29









『 比 較 文 化 研 究 』
No.95
日本比較文化学会
オクタヴィア・ヒルの思想と彼女が係
わったカール協会についての考察
2011.1
Bb
学術論文
｢人々の関係を結び
つける失われた鎖―
19世紀英国の女性社
会改良家の活動を手
がかりに―｣
『聖学院大学総合研
究所紀要』No.49
聖学院大学総合研
究所
オクタヴア・ヒルとエレン・ランヤー
ドの思想及び活動に関する比較考察
2011.1
D
研究
ノート
｢理想の風景を歩く
―景観の側面からみ
る英国と日本｣
『聖学院大学総合研
究所Newsletter』
Vol.20-2
聖学院大学総合研
究所
景観における日英の比較考察 2010.9

